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HET VISJE WORDT DUUR BETAALD 	  
door Freddy HUBRECHTSEN 
Dhr. Victor DEMEESTER uit Heist heeft de verdienste onlangs een 
werk aan het_publiek te hebben aangeboden waarbij hij, vooral aan 
de hand van gedachtenisprentjes, hulde brengt aan onze vissers die 
op zee zijn gebleven tussen 1850 en 1990 (1). 
Dat dit werk geen complete inventaris is weet Dhr. DEMEESTER perfekt 
en hij is daarom ook van plan een aanvulling uit te geven. 
Hetgeen nu volgt komt niet voor in het boek maar geeft dramatische 
waarheid aan de titel van dit stukje. Op twee, drie en vier december 
1863 heeft er een verschrikkelijke storm gewoed waarbij heel wat 
schepen met man en muis zijn vergaan. 
Voor Oostende alleen al betekende dit natuurgeweld het verlies 
van DERTIG vissers ineens. 
Van deze ramp heb ik jammer genoeg geen verslag kunnen lezen daar 
onze stadsbibliotheek niet beschikt over kranten uit 1863 of 1864. 
Ten behoeve van de geïnteresseerde lezer volgt hier de naamlijst 
van de slachtoffers. 
1. Visserssloep "Haring" nr. 119 	 Reder : Joseph DELCAMPE 
Uitgevaren op 2 december 1863 voor de visvangst aan de Doggersbank 
a. Joannes FONTEYNE 
(meester) 
b. Desiderius BURKE 
(visser) 
o Oostende 15.07.1829 
Zv Cornelius en Theresia DE POORTER 
X met Carolina VENDREDI 
o Oostende 27.09.1818 
Zv Edmondus en Maria VAN HANDENHOVE 
X met Maria ASAERT 
c. Petrus ASAERT 	 ° Oostende 11.08.1835 
(visser) 	 Zv Joannes (+) en Barbara VANHECKE 
d. Adolphus FONTEYNE 
(visser) 
e. Jacobus ASPESLAGH 
(jongen) 
f. Philippus DECLERCK 
(visser) 
o Oostende 01.12.1840 
Zv Cornelius en Theresia DE POORTER 
X met Rosalia SERVAYSE 
o Oostende 24.08.1847 
Zv Jacobus en Rosalia DE GRAEVE 
o Oostende 20.04.1825 
Zv Simon en Anna VERDREVE 
2. Visserssloep "Gabriel" nr. 144 	 Reder : Theodore HAMMAN 
Uitgevaren op 27 november 1863 voor de visvangst aan de Farceer 
eilanden. 
° Oostende 02.04.1830 
Zv Carolus en Rosalia POCKELE 
X met Carolina HEINKENS 
o Mariakerke 25.06.1825 
Zv Petrus en Isabella MANNOUDT 
X met Theresia JANSSENS 
o Oostende 30.10.1817 
Zv Petrus en Anna BAELS 
X met Angelina VERMEULEN 
a. Jacobus COOPMAN 
(meester) 
b. Petrus LAMBEIN 
(visser) 
c. Henricus DELEY 
(visser) 
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d. Joannes MOHN 
	
° Oostende 04.04.1843 
(visser) 	 Zv Petrus (+) en Constantia VANDENBILCKE 
e. Eduardus BRYS 
	
o Oostende 08.01.1830 
(visser) 	 Zv Joannes en Jacoba DESMIDT 
X met Adela COOPMAN 
3. Visserssloep "Duchesse de Brabant" nr. 26 Reder : J. DE BONINGE 
Uitgevaren op 30 november 1863 voor de visvangst aan de kust 
a. Albertus BRUNEEL 	 ° Oostende 16.08.1829 
(meester) 	 Zv Petrus en Catharina DELEU 
X met Rosalia DEFER 
b. Alphonsus OSTIN 
(visser) 
c. Laurentius PITELJON 
(visser) 
d. Benedictus KOTEN 
(visser) 
o Oostende 07.10.1844 
Zv Franciscus (+) en Catharina LUYS 
o Oostende 31.05.1842 
Zv Philippus (+) en Joanna BRACKE 
o Oostende 31.10.1843 
Zv Joannes (+) en Rosa DE CORTE 
e. Ludovicus BRUNEEL 	 ° Oostende 23.08.1842 
(visser) 	 Zv Petrus en Catharina DELEU 
f. Leopoldus DUTRIEUE 
	
o Oostende 20.01.1856 
(jongen) 	 Zv Leopoldus en Lodewika BRUNEEL 
g. Leopoldus KOTEN 
	
o Oostende 26.10.1850 
(jongen) 	 Zv Joannes (+) en Rosa DE CORTE 
4. Visserssloep "Leonie" nr. 133 	 Reder : Emile CORNELIS 
Uitgevaren op 30 november 1863 voor de visvangst aan de Doggersbank 
h. Franciscus VYANE 
(visser) 
o Oostende 19.11.1817 
Zv Emmanuel en Josephina PLAETEVOET 
X met Virginia DECLEIR 
o Oostende 16.12.1840 
Zv Emmanuel en Josephina PLAETEVOET 
o Oostende 06.01.1845 
Zv Petrus en Coleta BLY 
o Oostende 25.06.1819 
Petrus en Maria DEBOYSERE 
Wdn. van Regina VICTOOR 
X met Maria MEULEMAN 
° Oostende 20.02.1798 
Zv Franciscus en Elisabeth ANNYS 
X met Joanna DENECKER 
a. Franciscus DUPRES 
(meester) 
b. Nicodemus DUPRES 
(visser) 
c. Augustinus DE MULDER 
(visser) 
d. Carolus SALLION 
(visser) 
f. Alphonsius SALLION 	 ° Oostende 18.04.1848 
(jongen) 	 Zv Carolus (+) en Regina VICTOOR (+) 
5. Visserssloep "Sylvie" nr. 169 	 Reder : Emile TRATSAERT 
Uitgevaren op 29 november 1863 voor de visvangst aan de kust. 
a. Judocus DE MULDER 
(meester) 
b. Augustinus SAP 
(visser) 
o Oostende 05.08.1819 
Zv Michaël en Jacoba DETURCK 
X met Joanna VANHERCKE 
o Oostende 15.01.1841 
Zv Augustunis en Anna FONTEYNE 
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c. Engelbertus HERSSENS 	 ° Oostende 29.02.1840 
(visser) 	 Zv Franciscus (+) en Coleta TERRYN 
d. Petrus VYNCK 	 ° Oostende 19.09.1841 
(visser) 	 Zv Benedictus en Maria DENTANT 
e. Joannes LODRIGO 
	
° Bredene 31.07.1834 
(visser) 
	
Zv Engelbertus en Isabella MELIS 
X met Clementina VERCNOCKE 
f. Ludovicus HAGERS 	 ° Oostende 19.06.1849 
(jongen) 	 Zv Ghisbertus en Maria GHESQUIÈRE 
(1) Victor DE MEESTER : "Ter Herinnering aan onze Vissers". 
EDOUARD DUBAR (1830-1879)  
door Omer VILAIN 
Bij het zoeken naar oude prentkaarten komt men soms tot verrassende 
vondsten. Zo konden wij onlangs op een ruilbeurs een prentkaart 
op de kop tikken die een van de spotprenten van Edouard DUBAR 
voorstelde. Edouard DUBAR had heel wat litografieën over de Oostend-
se baden gemaakt (1). 
Het moet zeker 20 jaar na zijn overlijden geweest zijn dat een 
firma één (of meer) prentkaarten in kleur van Edouard DUBAR uitgaf. 
Volgens ons tussen 1895 en 1900. 
Het stelt een koppel baders nabij een badkar voor. Hij is in een 
gestreept badpak en zij in een wollen badkleed. De naiëVe tweelij-
nige ondertekst luidt : 
- Och ! Pepermans, j'ai si tant peur ! 
- Allo, allo, Trintje, fais pas la bête... 
Het is getekend BRAND. DUBAR wisselde soms de letters van zijn 
naam in BRAUD of BRAND. 
Jammer genoeg zijn er aan de onderzijde van de verticale prentkaart 
een tweetal milimeters afgesneden, met het gevolg dat wij de uitge-
ver niet kunnen weten, die juist op dat gedeelte gedrukt stond. 
(1) Cf. Norbert HOSTYN : Vergeten Oostendse kunstschilders. 
XV : Edouard Dubar. In "De Plate", 1981, p. 81-83. 
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